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TEKNOLOGI LNPORMASIDAN
JURUSAN LLMUPERPUSTAI<AAN
DAN INFORMASI
iSebuahTinjauanAwalPengembanganKurikulum)
OLeh:labibah-
Pend.thuluan
Penssunaankomputeruntuk
penyimpanan,penelusuran,pe-
nsolahan dan penyebaran
informasiakhir-akhirini semakin
marakcianintensif.Penggunaan
komputerini telahmenyebabkan
perubah,1.nyang mendasar.di
segalabidang.Di bidangbi.snis
mi.salny,1.,sebuah perusahaan
dapatmelakukantransaksibi.snis
dengan perusahaan lain di
mancane.garatanpaharusbertemu
langsung karen;!. trans,'\ksi
tersebut dapat dilaksanakan
secara elektronik Di dunia
perpustakaanmodern,seseorang
dapatmemperole.hinformasiyang
dibutuhkantanpaharusmeng-un-
;ungipetpuste'\kaan.Dengankaca
lain pare'\penggunaperpuscakaan
dapat men ~t'downlodd'$ebuah
dokumendariman.'\punta berada
densan menggunakanjaringan
internet.Segalamacamperalatan
canggihdan praktis diciptakan
pula untuk kemudahan
komunikasi. Dengan adanya
komunikasiyangserbacepatclan
efektifitu makainformasiyang
ada akan cepat menyebardari
pusatsampaike.pelosokdaerah.
Kita dapatmengetahuikejadian
di be.lahanbumilaindalamwakcu
. yangsamatanpaIdtaharuspergi
ke tempat kejadian.' Semua
kemude'\hanini disebut-sebuc
se.bagai hasH dari ceknologi
informasi.IstHahteknologidapat
diartikan seb,'\gaipelaksanaan
Hmu,sinonimdenganilmu cera-
pan(Suliscyo-Basuki,I993.hal87).
Sedangkaninformasidi dalam
bahasalacinberartisebuahproses
uOtuk berkomunikasi dalam
sesuatu yang dikomunikasikan
kepadaseseorang(Yuexiao,J983
:480) canpa mengacu pada
kemasan(contd;nerfyangmemuat
informasi.Akan tetapisekarang
ini kica sulit menemukanarti
informasi secara tepat k.uena
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hampirsemuakamusmemberikan
bacasanyang berbeda.Untuk
mengurangiketid.lkpastianse.
manti~ Buckland melontarkan
klasifikasi yang membedakan
pensgunaankata "informasi".
. (nformasi.sebag.lisebuahproses.
kecikaSe.scorangsedangdiberi.
tahu,ketikctapay.lng dia tahu
.sedans mensalami perubahan.
infom\asibebag.lisebuahpenge-
tahuan. ketik.1sebuahpengeta.
hu.tndikomunikasik.tn,informasi
sebasaisesuatu- ketika istilah
infom\asi digunaketnse.basai
atribut b.tgi objek sepertidae.t
densandokumeny.tnSdianSgap
sebasai infomtasi karen.t
diansgap informatif (Buckland,
1991:3). Da/am penerap.tnnya,
kieaterbiasaUOtukmengsunakan
katainfonnasisebdg,ti"~hOrtcLlI'
tlOtukmensartikanistilah data,
pengetahuan,f.tktal ide, buku,
teks, atau dokumen{Richard
Aposde 1997:14}.
Secara sampans teknoloSi
informasidi duniaperpuscakaan
diartikanSeb,lgaiteknoloSiyang
digunakelnuntuk menyimpanl
tnenghasilkan,mensolah,sere.l
tnenyebarkelninfonn.lsi(Sulistyo
Basuki,I99.J:87).
Dampakperkembansanteknologi
infonnasiterhctdap;urusanIImu
PerpuscakaandanInformasi.
Perkembolnsanteknologiin-
formasiyangmeliputiperangkat
keras,peranSkeulunak, internet
dan kegiatanoperastonalperpus-
takaansansadahcepat.I<omputer
ukuransaku denganIIst:y/us1'
pengsanti 1/mOllse' dan
""ke>,vo~rd'misalnyatelahbanyak
eerd,lpatdipasaran.
Perkembanganperangkatlu.
n.lk di.lwali denganpenyusunan
sistem operasi berb.lsis teks
(misalnyaDOS] yang hanya
d.tpatdigunakanUntukmemenuhi
kebucuhansatu orang pemakai
y.lng men;alankansatu program
da/ams,uusaat.l{inisatuSistem
operasid.lpatmelayan;beberapa
orang sekaligusyang masins-
masinsmen;alankanprogramse.
kelligus(misalnyaW/NDOWS),
b.lhkanmasing.masingpemakai
d.lpatsalingbertukarfile.
Perkembanganprogramkom-
puter dipadu denganteknologi
komunika.sitel.lhmcmpopulerkan
Internee(in,emationalnetwork].
Perkembans.lninternetdicandai
denganpertukarandata .1ntar
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pemakai,kemudianmenjadiBBS
fblllletdnboardsystem,yangkini
menjadiWWW atauWorldWide
Web)dan kini internetmampu
menyiarkanradio,televis1,komu-
nikasibergambarduaarahdan
berbagaikemungkinanlainyang
selalu berkembang.Sedangkan
untuk infOT111dtionc tainer,di
sampingberupabuku,microfiche
dan microfilm,kini berkembang
menjadiCompact.disk dengan
berbagaivariasinya.Perusahaan
Sony misalnya,telahmemasar-
kan"buku"berbentukCD ROM
yang dapae dibaea dengan
menggunakan",,!,/dyel'berukuran
k~iI Da~baseataupangk.1lan
data muncul dalam berbagai
beneukdapatdiaksesdanjarak
jauh.
Perkembanganteknologiyang
cepatini memunculkanperrnasa-
lahantersendiribagiJurusanlImu
Perpustakaan dan [nformasi
IJ [PI). Karenadi sampingditun-
tue untuk terampil dalarm
menangani informasi secara
tradisional,lulusanjurusanilmu
perpustakaandan informasijuga
dituntut untuk tidak eanggung
berurusan dengan teknologi
, .
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informasiyang selalu berubah
dengancepat.Hal ini menuntut
jurusanperpustakaandan ilmu
informasi(}[P[I uneukmempunyai
laboraeoriumteknologiinformasi
yang "~upto ddte'. Oahulu, JIP[
tidaJt dihctrapkanuntuk mem-
punyai laboratoriumteknolosi
yang penuh dengan peralatan
yangcanggihdanberumurpendek
karena J[PI tidakmempunyai
dana untuk senan-tiasameng
"upddte'laboratc.riumnya.Akan
eetapi,JlP[ di masakini harus
senantiasamenearialae untuk
mendapatH.lrdwaredansoftw.1re
dari lembagaindukyangsering
terkena krisis ekonomi atau
""budsetcui'. Untuk alasanyang
sama, JIP[ tidak mampu
mempekerjakanaMi teknisyans
sebenamyasangae dibueuhkan
untukmenanganihal-halteknisdi
laboratorium.Oengan demikian
salah seorans tenaga pengajar
harus melaksanakanbantuan
teknis di samping tugasnya
sebagai' pengajar. Perubahan
teknologi yang cepat juga
menyebabkanpara lulusanJlP[
baru yang mempunyaikeahlian
tereentu akan densan cepat
menjadi"outof date'.Dalamhal
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ini, JlPl mengantisipasiperkem-
banganteknologiuntukme.w.per-
siapk..mlulusanyang siap bagi
masadatangat.1ukahmepe.rsiap-
kan lulusanyang siap de.ngan
te.knologimasakini yang cepat
. ketinggalanjamanlKcduapilihan
inisama-samasulitdilaksanakan.
Kalau alte.matifpe.rtamayang
diambil,makadibutuhkandana
yang be.saruntuk te.tap"up to
Odte/~Altematifyangkedua[e.bih
rumit dilaksanakan kare.na
prediksi orang te.rhadapmasa
de.panse.ringkalime.[ese.t.Pada
prakte.knya,se.bagianbesar JIPl di
Ame.rika me.nawarkanmata
kuliahyanghanyabe.rhubungan
dengan teknologi masa kini
dilengkapi dengan bebe.rapa
matakuliah "e.storid' yang
mungkinberkembangdi area-arecl
terteneu.Yang jelas bahwa
kurikulum tidak bisa bersifat
statis akan tetapiharus terus
berkembanguntuktetapmengi-
kutiperkembanganteknologi.
Debattentangporsiteoridan
prakte.kpunte.rusbe.rlanjut.JIPI
harusmemutuskanapakah"upto
Odte'itumembutuhkanpenge.ta-
hu.ln bag.limanamenggunakan
alat-alat elektronikmutakhir
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ataukahcukuphanyadengan
mengajarkanprinsip-prinsipnya
saja(Stieg,1991:116).Pe.rsoalan
lainyangberkaitande.nganha[di
aeasadalahtentang"hdrawdre'
dan"softwdre'yangte.rse.diai
pe.rpustafuan.Haruskah JIPI
bcrusahauntuk menge.na[kan
l1Jdrowdre'dan"softwdre'paling
mut.1khirke.padapara maha-
siswanyaat.1ukahcukuphanya
dengan mengena[kanprinsip-
prinsipnyame[a[uisatuatauclua
kali pe.ngap[ikasikanpe.rangkat-
perangkat tersebut Untuk
menjawabpe.rtanya.lnini harus
dihubungkandenganVisi clan
Misi }lPIitusendiri.
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Masalah lain yang
bcrhubungandengankuriku[um
ada[ah haruskah komputer
diper[akukanse.bagai"bldcRbox'
yangdapatdiaplikasikanuntuk
memprosesinformasiatauk.1h
diper[akukanse.bagai"SldSSbox'
yangmemungkinkanparamaha-
siswame.ngertiapayangadadi
da[amkomputerte.rse.butl{Large.,
1993,16) Lalu dimanakah[etak
pe.rbedaanantara mahasisawa
}lPI dengan 1~/ectronic
en$ineerins'? Juga, haruskah
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mahasiswa )lPI diajarkan
"prosrdmmins'?kalaumemang
l'erlu,bahasapakahyangharus
digunakan?Laludimanakableuk.
l'erbedaananura }IPI dengan
"ComputerScience"l
Penyerapanteknologiinformasidi
kurikulum}lPl membawadampak
tersendiribag;parapengajar)lPI.
Merekatidak.hanyaharusbelajar
dengansesuatuyang"baru",akan
tetapijugaharusberusahadengan
istilah-istilahasingyangberhu-
bungandengante.knologi.Hanya
tekno!ogiinformasidi kurikulum
JIPI jugi1menuntutparamaha-
siswanya untuk mempunyai
IIcomputerskiff' k.etikamulai
me.napakkankaki di }IPI. Jika
se.bagianmahasiswanyatidak.
me.mpunyai"computer skilf',
makayangmengalamik.erepotan
adalahpara pe.ngajamyakarena
harus menuntun mahasiswa-
mahasiswatersebutdannol.
Kerangka Kurikulum yang
ditawarkan
pe.rmasalahanse.pe.rtidi atas
masih te.TUSmenjadi ajang
l'e.rde.batandi kalangan"library
andinformationStudies"program
di Ame.rik..lSe.rikotdan lnggris.
-
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,Be-rbagaipendapatdanke.rangkakurikulumpe.ngajarante.knologi
infonnasibe.rmunculan.Di antara
kerangka kurikulum yang
ditawarkanadalahkomprehensif
kurikulumte.k.nologiinformasidan
the. UniversitYof Michisdn's
Schoolof Inforntdciond oUbrdry
Studie.sISILS! yangterdiridari
modul-modulsebagaiberikut:
1. Inforntdtionoe.sisniJnd hUmdn
needs
.%. .MOSdic sedrchinSdno The
Internet
). Usenetnewssroup
4. IntroductiontoElectronicmdi~
L/TSERVs/ dnd Electronic
Conferendns.
j. Historic;J1Approdch to In-
forntdtionTechnolo9Y
6. Disitdl technofo9Y
7. ComputerilrchitectUre
8. Ddtdb.1Sem~1ndsementsys-
tems
9. InforntdtionRetrievill dnd
IndexinS
10. .HTML duthorins
11. Telecommunic;Jtion
1.%.Conceptof systemdesisndnd
dnd/ysis
1). IntellectUdlFounddtionof In-
forntdtiontechnolosr.
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Kete1'angan:
.mcnunjukkanbahwamoJulyangdimak-
sudtidakmemerlukanpengajaranformal
danmoJultersebucdapatdiaiarkanKbol.
gaimacaIwliahnonlc.redit.1Crisw-EDj.
Menurut Behesthi, aspek
yang paling pencing dalam
. pengajaranteknologi informasi
ad.\lah Illevel of competenC)!'.
Oleh karenanyabeliau mena-
wark.1n kurikulum dengan
pendekat.\nsistem.ui.s.Dalam
mempelajariteknologiinformasi
beliau membagi "level of
competenC)!'menjaditiga level
(Iihatpadagambarhal.8& 9)
LevelI:
I<nowledselcomprehension/dp
lie-IdonIDO~ W~ cmili~
downlo.l~sedTchinS/dU.)
Ketika seseorangmencapai
level ini, ia akan mempunyai
kemampuanmemah.,mi,mengin-
terpretasik.,ndan menerapkan
teknologiinform.lsi
LevelII:
An.llysis/synthesislile/vilncee/
seJ.rchinS/ instill/ins e/ilCilbil5e
design,dU.)
l<etikaseseorangmencapai
level ini, ia akan mempunyai
kemampuanuntuk menganalisa
situasiyangbarudanmengatasi
persoalanyangada
6
level111:
EVilIUiltiorv'Cre.uion{multimediil
system/~ VR,dU.)
I<etikaseseorangmencapailevel
ini ia akanmempunyaikemam-
puan menilai clan memutuskan
aksiapayangakandilakukanclan
memilih altematif terbaik.
(Behesthi,1995=8)
Bisak.\hkerangkakurikulum
terswutditerapkanpadaliP I di
Indonesia?modul dan level of
competencytersebutbisa saja
diterapkandi Indonesia.As.,lkan
penerapannYadisesuaikandengan
kondisiJlPI di Indonesia.Lel'elof
competencyyangditawarkanoleh
Behesthimisalnyamungkindapat
diterapkansesuaidenganjenjang
pe.ndidikan perpustakaan di
Indonesia.
LevelI mungkincocokapabila
dite.rapkan pada JIPI tingkat
Diploma Ill. Level II mungkin
dapat diterapk.1npada JlPI
tingkatStrata I, dan Level U1
untuktingkatStrata 1. Sarana-
sarana pe.nunjang kurikulum
seperti laboratoriumkomputer
pun mutlak dipe.rlukan.T anpa
laboratonumteknologiinformasi
yang memadai, pengajaran
teknologi informasi di }lPI
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menjetdisesuettUyetngmustahil
dan petramahasiswaakangagal
memahami trene/-trend baru
dalam dunia informasi karena
merekatidakpunyatempatuntuk
mempraktekk.1napayangdi dapat
didalamkelas.
PENUTUP
)IPI sebagailembagayetngmem-
punyaiotoritaSdalammendidik
ahli informasi, telah berjuang
ke.rasagar bisa mengatasiper-
kembangani formasiyangcepat.
"FilCU/cYst.zff' telah mengadakan
pertemuan-pertemuanntukmeng
"updild' mata kuliah lamadan
mendesainmatakuliahbaruagar
bisa mengatasi perkembangan
teknologiinformasi.Untuk dapat
menyesuaikanpe.rkembangantek-
nologiinformasi. JIPI telahdi-
paksauntukmencurahkanwaktu,
tenaga,dan biaya bagi terse-
lenggaranyapengajaranteknologi
informasi. Dengan usaha ini
lulusan)\PI benar-benarsiapdan
mampu bersaing untuk
mendapatkanlapanganpekerjaan
sesuaiharapanmasyarakat.
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